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October 27 
• Two boys in the suburb of Clichy-sous-Rois. 
Bouna Traore, a 15 year old, and Zyed Renna. a 
17 year old, flee a police identity check. They 
scale the wall of an electrical relay station and are 
electrocuted as they try to hide ncar a transformer. 
Youths in the suburb, hearing of the deaths. go on 
a rampage, burning 23 vehicles and vandalizing 
buildings and hurling stones and bottles at riot 
police. 








November 2 
• President Jacques Chirac tells ministers: ""Tempers 
must calm down ." 
• De Villepin and Sarkozy cancel overseas trips to 
deal with the spreading violence. 
• The unrest has sparked a war of words bet ween 
Villepin and his deputy Nicolas Sarko/Y ahead of 
2007 presidential elections. 
• Trouble erupts in 22 suburban towns north, south, 
east and west of Paris. A handicapped woman 
sutTers severe burns when youths set a bus on lIre. 
Police say 315 vehicles are torched and at least 15 
people arrested. 
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November 17 
• The national police service says the 
situation has retul11ed to normal. The 
violence has left more than 9,000 vehicles 
torched, damaged scores of official 
buildings and led to the arrest of nearly 
3,000 people. 

Conclusion 
Ultimately. the French riots of the fall of 2005 represent the CUl11llnation of 
much discontent that many Americans cannot understand. This was a pmblelll 
of racism unlike any other that we know. It was an issue of a whole sector of 
society rebelling. The rapid spread of the violence showed that it was about 
more than the death of the two teenagers. Unemployment in many of these 
communit ies runs at 30 to 40 percent. even higher among young people. The 
banlieues are monuments to France's fai lure to integrate large parts of its 
Muslim population , despite many of them being fmm families that have lived in 
France for two or three generations. 
How have these riots changed American opinions of France? The negative 
publicity has distorted an already biased nation to bel ieve that France is 
deserving of this sort of travesty. Fox News quotes. "Its hard to feel sorry for 
the French . After all , they certainly don't waste any compassion on Americans." 
The explosive coverage of these events by the Ameri can media show Just to 
what extent the relationship between these countries has deterrorated. 
Overall , the riots paralyzed an entire nation, and the whole world watched 
while it was happening. Certainly, the strain on the French economy will 
become evident, and the government must work efficiently to incorporate Ulese 
citizens while being sensitive to their needs. 
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